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通
説
的
見
解
に
よ
れ
ば
、
不
法
行
為
に
い
う
過
失
と
は
注
意
を
す
れ
ば
損
害
の
発
生
を
予
見
し
得
た
ぞ
あ
ろ
う
に
か
か
わ
ら
ず
、
不
注
怠
の
た
め
損
害
発
生
と
い
う
結
果
を
お
起
せ
し
め
た
心
的
状
態
沿
さ
す
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
不
注
意
で
結
果
発
生
の
認
識
・
予
見
を
欠
い
た
心
理
状
態
が
非
難
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
も
過
失
の
本
質
を
か
か
る
「
注
意
義
務
違
反
」
と
し
て
と
不
法
行
為
に
お
け
る
違
法
と
責
任
に
関
す
る
試
論
九
経
蛍
と
経
済
ら
え
て
い
る
の
で
あ
り
、
判
例
も
ま
た
こ
の
態
度
を
と
っ
て
い
る
。
し
か
し
過
失
の
本
質
と
は
過
失
行
為
が
非
難
さ
れ
る
所
次
の
も
の
を
探
究
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
過
失
の
概
念
と
本
質
は
二
者
明
確
に
区
別
し
て
考
察
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
過
失
の
概
念
を
「
注
意
義
務
違
反
」
と
し
て
構
成
す
る
と
し
て
、
し
か
ら
ば
注
意
義
務
と
は
何
で
あ
る
か
は
そ
の
内
容
を
も
っ
と
詳
細
に
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。
注
O 
意
と
は
、
心
理
学
的
に
は
一
定
の
対
象
に
意
識
を
集
中
緊
張
せ
し
め
る
こ
と
で
あ
る
が
、
法
律
的
概
念
と
し
て
は
蓋
然
性
あ
る
結
果
の
発
生
に
意
識
を
集
中
緊
張
せ
し
め
る
こ
と
に
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
前
に
あ
げ
た
猟
師
が
人
を
傷
つ
け
た
場
合
に
、
猟
師
が
責
任
を
問
わ
れ
る
の
は
意
識
を
集
中
緊
張
せ
し
め
な
か
っ
た
乙
と
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
結
果
の
発
生
を
回
避
し
な
か
っ
た
が
故
で
あ
る
。
過
失
行
為
に
お
い
て
は
、
結
果
を
認
識
・
予
見
し
て
も
そ
の
発
生
を
回
避
し
さ
え
す
れ
ば
非
難
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
注
意
す
な
わ
ち
意
識
の
集
中
緊
張
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
結
果
の
発
生
を
回
避
す
る
た
め
の
手
段
で
あ
っ
て
、
椛
利
侵
害
を
避
け
る
た
め
に
必
要
な
一
切
の
こ
と
を
な
さ
な
い
こ
と
、
そ
れ
が
法
秩
序
の
要
求
に
副
わ
な
い
こ
と
に
こ
そ
過
失
の
本
態
が
あ
る
。
従
来
の
過
失
論
に
あ
っ
て
は
、
あ
る
権
利
侵
害
が
悲
起
さ
れ
た
場
合
、
そ
の
原
因
と
な
っ
た
行
為
者
の
行
為
が
一
応
す
べ
て
違
法
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
た
め
に
、
権
利
侵
害
の
怒
起
さ
れ
た
過
程
如
何
が
全
く
問
題
に
さ
れ
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
行
為
者
の
不
注
意
と
い
う
心
理
状
態
が
直
ち
に
法
的
非
難
に
値
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
過
失
行
為
が
非
難
さ
れ
る
の
は
単
に
意
識
の
集
中
緊
張
を
欠
い
た
と
い
う
点
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
行
為
者
の
心
理
的
主
観
的
態
度
が
非
難
に
値
す
る
か
ど
う
か
は
、
当
該
行
為
が
法
秩
序
の
客
観
的
要
求
と
矛
盾
し
た
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
が
明
確
に
さ
れ
て
は
じ
め
て
問
題
と
な
る
の
で
あ
っ
て
、
過
失
論
に
お
い
て
は
行
為
者
の
心
理
状
態
そ
の
も
の
は
二
次
的
な
意
義
し
か
有
し
な
い
も
の
で
あ
る
。
過
失
が
非
難
さ
れ
る
の
は
、
と
に
か
く
先
ず
結
果
の
発
生
を
回
避
し
な
か
っ
た
と
い
う
点
に
あ
る
。
結
果
回
避
義
務
と
い
う
注
意
義
務
を
遵
守
し
な
か
っ
た
が
故
に
行
為
者
に
賠
償
責
任
を
課
す
る
も
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
損
害
の
発
生
を
回
避
す
べ
く
用
心
深
い
慎
主
な
態
度
を
と
る
ζ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
過
失
に
お
け
る
注
意
義
務
違
反
は
、
当
該
の
具
体
的
事
情
の
下
で
法
が
要
求
す
る
損
害
発
生
の
回
避
に
つ
い
て
の
あ
ら
ゆ
る
作
為
・
不
作
為
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
乙
と
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。
能
力
・
経
験
と
も
に
末
熟
な
医
師
が
困
難
な
手
術
を
試
み
て
忠
者
を
死
亡
せ
し
め
た
場
合
に
は
、
た
と
え
手
術
の
際
に
は
最
善
を
尽
し
た
と
し
て
も
ぺ
当
該
事
情
の
下
で
適
切
を
欠
い
た
無
暴
・
軽
卒
な
行
動
で
あ
っ
た
が
故
に
賠
償
責
任
は
免
れ
得
な
い
。
乙
の
場
合
に
非
難
さ
れ
る
の
は
手
術
が
如
何
に
な
識
を
集
中
緊
張
せ
し
め
て
な
さ
れ
た
か
が
問
題
と
な
る
の
で
は
な
く
、
損
害
の
発
生
を
回
避
せ
し
め
る
よ
う
な
外
的
行
動
を
な
さ
な
か
っ
た
点
に
非
難
の
理
由
が
存
す
る
。
か
く
し
て
過
失
に
お
け
る
注
意
義
務
は
、
単
に
行
為
者
の
心
理
状
態
を
評
価
す
る
作
用
を
な
す
も
の
で
は
な
く
、
行
為
者
の
行
為
そ
の
も
の
の
態
様
を
評
価
す
る
規
範
と
し
て
機
能
す
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
見
し
た
と
こ
ろ
法
が
要
求
す
る
注
意
義
務
を
遵
守
し
な
か
っ
た
所
以
が
、
行
為
者
の
如
何
と
も
な
す
能
わ
な
か
っ
た
理
由
に
も
と
づ
く
が
如
く
に
見
え
て
も
、
更
に
詳
細
に
考
察
す
れ
ば
遡
っ
て
別
な
意
味
に
お
け
る
積
極
的
な
手
段
に
よ
り
結
果
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
た
も
そ
の
点
に
非
難
が
興
え
ら
れ
る
場
合
が
少
く
な
い
で
あ
ろ
う
。
の
と
し
て
、
と
こ
ろ
で
、
現
代
の
よ
う
に
人
間
の
生
活
が
複
雑
化
し
て
い
る
と
き
に
、
い
く
ら
損
害
発
生
を
回
避
す
べ
く
慎
重
で
あ
れ
と
い
っ
て
も
わ
れ
わ
れ
は
行
動
す
る
こ
と
を
や
め
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
現
代
の
生
活
は
他
人
に
損
害
を
与
え
る
可
能
性
が
極
め
て
大
で
あ
る
。
ま
た
用
心
深
く
行
動
す
る
と
は
い
っ
て
も
四
六
時
中
意
識
を
集
中
緊
張
せ
し
め
て
お
く
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
し
、
そ
の
必
要
も
な
い
。
具
体
的
な
場
合
に
損
害
発
生
を
避
け
る
よ
う
な
姿
態
を
と
り
得
る
よ
う
に
心
構
え
を
持
し
て
い
れ
ば
充
分
で
あ
る
。
し
か
も
純
粋
に
個
人
的
な
行
動
は
別
と
し
て
も
、
高
速
度
交
通
機
関
・
医
療
な
ど
の
如
く
対
社
会
的
に
重
要
な
意
義
を
も
ち
一
般
人
に
利
益
を
資
ら
す
よ
う
な
行
動
を
す
る
者
に
と
っ
て
、
当
該
事
件
の
際
に
時
宜
に
適
っ
た
処
置
を
と
り
得
る
よ
う
心
構
え
が
あ
れ
ば
そ
れ
は
充
分
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
乙
で
次
に
い
わ
ゆ
る
「
許
さ
れ
た
危
険
」
の
法
理
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
「
許
さ
れ
た
危
険
」
(
円
四
ωωσ
己
ωロ
σ45
岡山
mw即
日
円
。
)
と
は
、
権
利
侵
害
を
惹
起
す
る
可
能
性
は
多
分
に
あ
る
が
、
し
か
し
社
会
的
に
有
益
な
い
し
必
要
な
行
為
は
一
定
の
範
囲
内
で
は
適
法
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
現
代
の
複
雑
な
生
活
関
係
を
維
持
す
る
た
め
に
、
わ
不
法
行
為
に
お
け
る
違
法
と
責
任
に
関
す
る
試
論
経
営
と
経
済
れ
わ
れ
は
各
種
の
高
速
度
交
通
機
関
・
大
工
場
の
経
営
・
鉱
山
や
大
規
模
な
土
木
建
設
事
業
な
ど
の
世
話
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
行
為
は
生
活
関
係
の
維
持
に
必
要
で
あ
る
が
、
そ
の
反
面
権
利
侵
害
と
い
う
結
果
が
し
ば
し
ば
惹
起
さ
れ
る
。
そ
乙
で
そ
の
結
果
に
対
す
る
民
事
責
任
が
問
題
と
な
っ
て
来
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
行
為
を
ま
ず
そ
の
客
観
面
に
お
い
て
と
ら
え
る
な
ら
ば
あ
る
行
為
と
権
利
侵
害
と
の
問
に
因
果
関
係
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
行
為
の
違
法
性
が
満
足
さ
せ
ら
れ
る
要
件
を
具
備
し
て
い
る
。
次
の
行
為
の
主
観
面
を
眺
め
る
と
、
結
果
の
発
生
は
す
く
な
く
と
も
抽
象
的
に
は
行
為
者
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
た
か
認
識
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
筈
で
あ
る
D
そ
の
よ
う
に
み
れ
ば
か
か
る
場
合
に
行
為
者
に
賠
償
責
任
を
認
め
る
こ
と
は
、
従
来
の
過
失
論
か
ら
し
て
当
然
の
帰
結
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
解
決
が
不
当
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
既
に
医
師
の
例
で
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
違
法
性
あ
る
い
は
責
任
の
面
で
そ
の
例
外
が
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
は
じ
め
に
責
任
阻
却
の
面
で
考
え
て
み
よ
う
。
と
こ
ろ
で
か
か
る
行
為
を
思
い
止
ま
る
こ
と
ま
で
法
は
要
求
し
て
い
な
い
し
、
ま
た
そ
れ
は
不
可
能
な
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
責
任
を
欠
く
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
そ
の
場
合
に
前
提
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
と
も
か
く
行
為
は
違
法
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
乙
の
点
注
怠
を
要
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
か
か
る
行
為
が
権
利
を
侵
害
し
ま
た
は
そ
の
危
険
性
が
大
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
違
法
だ
と
す
る
の
は
、
わ
れ
わ
れ
の
生
活
を
停
滞
さ
せ
社
会
の
発
展
を
阻
止
す
る
結
果
を
導
く
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
か
か
凶
行
為
は
違
法
で
は
あ
る
が
責
任
が
な
い
と
い
う
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
行
為
の
違
法
性
そ
の
も
の
り白
を
欠
く
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
吋
そ
れ
で
は
次
に
ど
の
よ
う
な
限
度
で
行
為
が
「
許
さ
れ
た
危
険
」
と
し
て
適
法
で
あ
り
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
は
違
法
で
あ
る
か
が
問
題
と
な
る
。
従
来
の
考
え
万
を
推
せ
ば
、
た
と
え
ば
医
師
の
治
療
行
為
は
正
当
行
為
で
あ
る
か
ら
と
か
、
あ
る
い
は
被
害
者
の
承
諾
が
あ
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
権
利
侵
害
に
当
ら
な
い
と
は
い
え
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
行
為
の
適
法
・
違
法
の
判
断
は
具
体
的
な
事
情
の
下
で
法
益
の
優
劣
と
か
危
険
性
の
度
合
い
な
ど
か
ら
、
も
っ
と
も
そ
れ
ら
を
考
慮
す
る
必
要
は
あ
る
に
し
て
も
、
機
械
的
に
な
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
口
行
為
の
態
様
・
行
為
そ
の
も
の
に
対
す
る
社
会
倫
理
的
価
値
判
断
は
全
然
加
味
せ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
向。
る
吋
し
か
し
、
当
該
行
為
が
全
く
落
皮
の
な
い
も
の
で
あ
っ
て
は
じ
め
て
違
法
に
と
の
判
断
が
下
さ
れ
る
。
あ
る
目
的
達
成
の
た
め
に
他
人
の
権
利
を
侵
害
す
る
こ
と
は
や
む
を
得
な
い
も
の
と
し
て
認
め
ら
れ
る
が
、
そ
の
際
の
権
利
侵
害
は
社
会
的
・
道
義
的
見
地
か
ら
し
て
自
に
や
む
を
得
ぬ
も
の
と
し
て
わ
れ
わ
れ
を
納
得
せ
し
め
る
ど
け
の
理
由
が
充
分
示
き
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
行
為
が
客
観
的
に
溶
い
伎
の
な
い
も
の
と
し
て
行
わ
れ
た
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
現
在
の
人
間
の
生
活
に
お
い
て
は
、
日
常
の
行
為
で
す
ら
権
利
侵
害
を
惹
起
す
る
お
そ
れ
の
な
い
も
の
は
殆
ん
ど
な
い
。
日
日
の
色
々
の
行
為
は
多
か
れ
少
か
れ
常
に
自
己
の
意
図
し
な
い
権
利
侵
害
を
惹
起
せ
し
め
る
原
因
た
る
可
能
性
を
有
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
ら
の
行
為
は
、
「
許
さ
れ
た
危
険
」
の
行
為
に
く
ら
べ
そ
の
社
会
的
有
益
性
・
必
要
性
の
点
で
著
し
く
劣
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
す
べ
て
違
法
で
あ
り
思
い
止
ま
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
全
く
行
為
の
自
由
を
失
い
到
底
耐
え
得
な
い
状
態
に
陥
る
。
そ
の
不
合
理
な
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
不
法
行
為
法
が
個
人
の
活
動
の
自
由
を
制
限
す
る
下
限
で
あ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
個
人
の
行
為
の
白
由
を
容
認
・
保
障
す
る
こ
と
も
一
つ
の
大
き
な
法
の
目
的
と
す
る
利
益
で
あ
る
か
ら
、
あ
る
程
皮
の
危
険
を
伴
う
日
出
の
個
人
の
行
為
に
も
一
定
の
範
囲
内
で
は
、
程
一
皮
の
差
は
別
と
し
て
も
「
許
さ
れ
た
危
険
」
の
法
理
が
一
般
的
に
適
用
さ
れ
て
も
い
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
注
意
義
務
を
遵
守
す
る
限
り
に
お
い
て
、
行
為
は
相
当
な
も
の
、
落
度
の
な
い
も
の
と
認
め
A
せ
ら
れ
て
違
法
性
を
欠
く
も
の
と
さ
れ
て
い
い
わ
け
で
あ
る
。
(1) 
た
と
え
ば
判
例
は
交
通
機
関
に
つ
い
て
、
「
汽
車
ハ
現
時
一
一
於
ル
一
ノ
公
共
的
設
備
ト
シ
テ
必
須
依
グ
ベ
カ
ラ
ザ
ル
モ
ノ
タ
ル
以
上
吾
人
ト
シ
テ
ハ
唯
其
ノ
危
害
ハ
努
メ
テ
之
ヲ
減
少
ス
ル
ト
共
-
一
其
ノ
功
利
ハ
勤
メ
テ
之
ヲ
憎
進
ス
ル
ノ
外
ア
ル
ベ
カ
一
フ
ズ
但
此
ノ
事
専
一
プ
鉄
道
経
首
者
ノ
側
-
一
向
ヒ
テ
ノ
ミ
立
ム
ベ
キ
・
ニ
非
ズ
功
利
ノ
培
進
ト
言
ブ
コ
ト
ハ
其
性
質
上
殆
ド
偏
一
一
之
ヲ
経
首
者
ノ
施
設
-
一
待
タ
サ
ル
ベ
カ
一
フ
ズ
ト
雌
少
グ
ト
モ
危
川
町
口
ノ
減
少
ト
言
ブ
コ
ト
ニ
至
リ
テ
ハ
一
般
公
衆
-
一
在
リ
テ
モ
尋
常
一
様
ノ
物
ニ
対
ス
ル
ヨ
リ
モ
ヨ
リ
大
ナ
ル
注
意
ヲ
執
w
ノ
テ
之
一
一
臨
ミ
以
テ
自
他
不
法
行
為
に
お
け
る
違
法
と
責
任
に
関
す
る
試
論
経
営
と
経
済
四
ノ
為
危
害
ノ
発
生
ヲ
防
止
ス
ル
ニ
充
分
ノ
寄
与
ヲ
為
ス
ト
コ
ロ
ア
リ
依
テ
以
一
ア
経
営
者
ヲ
シ
テ
其
ノ
カ
ノ
犬
部
分
ヲ
功
利
ノ
増
進
ト
言
ブ
積
極
的
方
面
-
一
用
ヒ
シ
ム
ル
ハ
即
間
接
ニ
経
笛
者
ヲ
シ
テ
必
要
故
グ
ペ
カ
ラ
ザ
ル
公
共
的
設
備
ノ
倍
率
ヲ
高
メ
シ
メ
ル
所
以
ユ
外
ナ
一
ブ
ズ
此
グ
ノ
如
キ
ハ
決
シ
テ
一
般
公
衆
-
一
対
シ
課
ス
ル
ニ
難
事
ヲ
以
テ
ス
ル
モ
ノ
ナ
ラ
ザ
ル
ノ
ミ
ナ
一
ブ
ズ
抑
文
明
社
会
-
一
於
ケ
ル
人
々
ガ
此
ノ
種
文
明
ノ
利
器
-
一
対
シ
当
二
執
ル
ペ
キ
態
度
-
一
シ
テ
亦
是
共
同
生
活
-
一
於
ケ
ル
相
互
補
助
ノ
本
義
-
一
基
グ
モ
ノ
ト
ス
L
と
宣
言
し
て
い
る
。
(
大
判
大
正
一
五
年
一
二
月
(2) 
一
一
目
、
民
集
五
巻
八
一
一
寸
三
頁
)
藤
木
前
掲
ω
コ
一
三
頁
、
国
-zaz-23同門
2
Z・
F
E
Q
H司巴
No--
り
2
5
5
回目
5
・
∞
・
白
井
上
前
掲
一
一
一
二
一
氏
は
「
許
さ
れ
た
危
険
」
と
は
一
般
的
に
危
険
な
行
為J
令
し
て
も
違
法
性
を
阻
却
す
る
に
と
rま
る
、
も
の
と
さ
れ
る
。
な
お
、
(3) 
問
。
E
2
w
F
o
x
p
rロ円山
o
m
a
o口
言
。
E
g
g円
何
回
同
日
n
E
Z
W
H
S
N、
ω
-
E
C
ロ
‘
不
破
博
士
吋
刑
事
責
任
論
』
一
入
七
一
見
以
下
参
照
ロ
井
上
前
掲
一
一
一
二
一
氏
は
、
ζ
の
種
の
行
為
を
遂
行
す
べ
き
場
合
に
必
要
な
注
意
義
務
の
内
容
は
、
た
だ
単
に
そ
の
行
為
が
社
会
生
活
上
認
め
ら
れ
た
目
的
達
成
の
た
め
に
紋
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
は
足
り
ず
、
各
具
体
的
場
合
に
利
議
衡
量
白
日
R
与
乳
首
gm)
を
問
題
と
し
て
決
ず
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
、
そ
の
標
準
か
い
そ
の
極
の
行
為
に
よ
っ
て
追
求
さ
れ
る
目
的
と
侵
害
さ
る
べ
き
法
強
と
の
法
的
価
値
の
比
限
、
(4) 
並
び
に
そ
の
積
の
行
為
に
と
も
な
う
法
強
侵
害
の
蓋
然
性
の
程
度
お
土
び
そ
の
筒
閉
そ
あ
げ
ら
れ
る
(
一
一
一
一
一
一
頁
)
D
藤
木
前
掲
川
三
二
頁
以
下
参
照
。
以
上
、
簡
単
な
が
ら
、
不
法
行
為
責
任
の
成
立
要
件
と
し
て
の
過
失
の
な
か
に
、
単
に
責
任
要
素
と
し
て
の
み
考
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
し
て
、
行
為
の
違
法
性
に
関
連
す
る
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
を
考
え
て
き
た
。
こ
の
こ
と
は
実
益
的
に
い
っ
て
、
従
来
か
ら
の
無
過
失
責
任
論
の
主
張
に
よ
り
接
頭
し
た
鉱
業
法
の
規
定
や
自
動
車
損
害
補
償
責
任
保
険
法
な
ど
に
、
あ
る
程
度
そ
の
主
張
が
現
実
化
し
た
の
に
対
し
、
本
来
の
過
失
と
い
う
も
の
の
規
定
内
容
が
ぼ
や
け
る
の
を
防
ぐ
点
に
あ
る
こ
と
に
な
る
。
厳
格
に
は
過
失
責
任
と
し
て
不
法
行
為
責
任
を
追
求
さ
る
べ
き
も
の
が
、
や
や
と
も
す
れ
ば
簡
単
に
無
過
失
に
と
認
定
さ
れ
て
却
っ
て
被
害
者
の
救
済
に
欠
け
る
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
か
と
の
危
倶
を
避
け
る
こ
と
と
も
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
次
に
、
右
の
よ
う
な
立
論
か
ら
し
て
過
失
に
お
い
て
要
求
さ
れ
る
注
意
義
務
の
標
準
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
。
通
説
的
見
解
に
お
い
て
過
失
に
お
け
る
注
意
義
務
は
専
ら
責
任
要
素
と
し
て
の
み
考
え
ら
れ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
そ
の
標
準
は
結
果
発
庄
の
認
識
予
見
に
は
ど
の
程
度
の
意
識
の
集
中
緊
張
が
要
求
さ
れ
、
ど
の
よ
う
な
立
場
か
ら
こ
れ
を
定
む
べ
き
か
が
問
題
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
乙
で
い
う
注
意
義
務
と
は
結
果
回
避
義
務
で
あ
り
行
為
の
違
法
性
に
関
係
す
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
何
が
結
果
発
生
の
回
避
に
必
要
と
さ
れ
る
用
心
深
い
態
度
で
あ
る
か
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
従
来
の
も
の
は
そ
の
実
体
が
異
る
こ
と
を
注
意
し
て
お
き
た
い
。
も
ち
ろ
ん
、
権
利
侵
害
の
危
険
を
回
避
す
べ
き
用
心
深
い
態
度
と
し
て
の
注
意
義
務
は
、
単
に
そ
れ
と
し
て
の
抽
象
的
な
漠
然
と
し
た
態
ハ
肢
を
い
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
行
為
者
の
お
か
れ
た
環
境
に
お
い
て
客
観
佑
さ
れ
具
体
化
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
医
師
の
手
術
上
の
注
意
義
務
・
自
動
車
運
転
者
の
注
意
義
務
等
々
に
個
別
化
き
れ
具
体
化
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
自
動
車
運
転
者
に
つ
い
て
は
、
市
街
地
の
如
き
繁
華
な
場
所
と
農
村
の
よ
う
な
閑
散
な
と
こ
ろ
、
昼
間
と
夜
間
、
雨
降
り
と
快
晴
な
ど
に
よ
っ
て
さ
ら
に
具
体
的
に
定
め
ら
れ
る
。
と
し
て
注
意
義
務
は
、
同
一
の
具
体
的
事
情
の
下
で
は
一
般
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
客
観
的
に
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
で
参
考
に
な
る
の
は
、
人
の
生
命
身
体
財
産
を
保
護
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
各
種
の
、
生
活
関
係
に
危
険
を
も
た
ら
す
可
能
性
の
あ
る
行
為
を
規
律
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
行
政
上
・
警
察
上
の
取
締
法
令
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
道
路
交
通
に
関
す
る
、
「
道
路
交
通
取
締
法
」
・
「
道
路
交
通
取
締
令
」
・
「
道
路
運
送
法
」
・
「
車
輔
規
則
」
、
鉄
道
で
は
、
「
運
転
の
安
全
の
確
保
に
関
す
る
省
令
」
・
「
日
本
国
有
鉄
道
職
員
服
務
規
定
」
-
「
運
輸
巡
転
従
事
職
員
職
制
及
服
務
規
程
」
、
そ
の
他
、
「
海
上
衝
突
予
防
法
」
・
「
食
品
不
法
行
為
に
お
け
る
違
法
と
責
任
に
関
す
る
試
論
一
五
経
営
と
経
済
一
六
衛
生
法
」
・
「
鉱
山
保
安
法
」
・
「
金
属
鉱
山
等
保
安
規
則
」
な
ど
数
多
の
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
種
の
規
定
は
権
利
侵
害
回
避
の
た
め
に
必
要
な
一
応
の
態
度
を
要
求
す
る
も
の
に
と
ど
ま
り
、
具
体
的
状
況
の
下
で
は
、
か
か
る
法
令
・
規
則
に
違
反
し
た
か
ら
と
い
っ
て
た
だ
ち
に
過
失
あ
り
と
は
い
え
な
い
州
、
ま
た
、
場
合
に
よ
っ
て
は
法
令
規
。白
則
上
の
注
意
義
務
を
遵
守
し
た
か
ら
と
い
っ
て
過
失
の
注
意
義
務
を
遵
守
し
た
と
は
い
え
な
い
こ
と
が
あ
る
口
注
意
議
鳴
を
遵
守
し
た
と
q
d
 
い
う
た
め
に
は
、
条
理
・
慣
習
・
業
務
の
性
質
な
ど
か
ら
必
要
と
さ
れ
る
一
切
の
注
意
を
遵
守
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
判
例
を
引
用
し
な
が
ら
注
意
義
務
の
標
準
に
つ
い
て
考
察
し
て
ゆ
こ
う
。
こ
こ
で
も
、
さ
き
に
み
た
「
許
さ
れ
た
危
険
」
の
法
理
が
そ
の
具
体
的
内
容
を
示
し
、
注
意
義
務
の
個
別
的
具
体
的
標
準
を
定
め
る
に
役
立
つ
も
の
と
思
わ
れ
る
。
若
干
の
判
例
を
あ
げ
て
お
乙
う
。
自
動
車
運
転
手
の
注
意
義
務
に
つ
い
て
、
判
例
の
傾
向
と
し
て
は
、
運
転
手
の
責
任
を
軽
減
す
る
方
向
に
進
み
つ
つ
あ
る
よ
う
に
4
世
間
ω
わ
れ
る
。
重
く
み
た
も
の
と
し
て
昭
和
九
年
七
月
一
二
日
(
刑
集
一
三
巻
一
O
二
五
頁
)
刷
、
交
叉
点
に
お
け
る
自
動
車
と
自
動
自
転
、，E
，，-E且
，，a
‘、
車
と
の
衝
突
事
故
に
関
し
、
「
一
旦
『
進
メ
』
ノ
信
号
ニ
依
リ
停
止
線
ヲ
越
へ
テ
進
行
ヲ
始
メ
タ
ル
人
車
馬
ハ
之
卜
交
叉
ス
ル
道
路
ヲ
通
行
ス
ル
者
ガ
「
止
レ
』
ノ
信
号
ニ
依
リ
阻
止
セ
ラ
ル
ル
コ
ト
ヲ
期
待
シ
得
ベ
キ
ガ
故
ニ
其
ノ
儲
普
通
ノ
速
力
ヲ
以
テ
進
行
シ
得
ベ
キ
ハ
当
然
ニ
シ
テ
敢
テ
此
ノ
場
合
何
時
ニ
テ
モ
停
車
シ
得
ル
様
最
大
ノ
除
行
ヲ
為
ス
ガ
如
キ
注
意
ヲ
払
フ
ノ
義
務
ヲ
要
求
セ
ラ
ル
ル
コ
ト
ナ
ク
而
モ
此
注
意
ノ
程
度
ハ
進
行
ノ
中
途
ニ
於
テ
信
号
ガ
『
注
意
一
ニ
変
リ
タ
ル
ト
ス
ル
モ
総
ル
コ
ト
ナ
キ
モ
ノ
ト
ス
蓋
シ
信
号
ガ
「
注
意
』
ニ
変
ス
ル
モ
交
叉
セ
ル
道
路
上
ノ
人
車
馬
ハ
依
然
停
車
線
ニ
在
リ
テ
進
行
ヲ
始
ム
ル
コ
ト
ナ
ケ
レ
パ
ナ
リ
従
テ
被
告
人
ガ
『
進
メ
』
ノ
信
号
ニ
変
シ
乗
シ
テ
其
ノ
佳
交
叉
点
ニ
入
リ
其
ノ
中
途
信
号
ガ
『
注
意
』
ニ
変
シ
タ
ル
ニ
拘
ラ
ズ
依
然
其
ノ
進
行
ヲ
持
続
シ
タ
ル
ハ
正
当
ニ
シ
テ
斯
ル
場
合
一
般
ノ
場
合
ト
異
ナ
リ
特
ニ
加
重
ノ
注
意
義
務
ヲ
課
セ
ラ
ル
コ
ト
ナ
シ
」
と
し
つ
つ
、
「
然
レ
ド
モ
凡
ソ
自
動
車
運
転
手
ハ
如
何
ナ
ル
場
合
ニ
於
テ
モ
他
ト
ノ
衝
突
ヲ
避
ク
ル
ニ
付
其
ノ
為
シ
得
ベ
キ
最
善
ノ
措
置
ヲ
講
ズ
ベ
キ
業
務
上
ノ
義
務
ア
ル
モ
ノ
ナ
レ
パ
交
叉
セ
ル
道
路
ヲ
通
行
ス
ル
者
ガ
『
止
レ
」
又
ハ
『
注
意
』
ノ
信
号
一
一
拘
一
フ
ズ
敢
テ
停
止
線
ヲ
突
破
シ
其
ノ
状
況
ヨ
リ
判
断
シ
テ
衝
突
ノ
危
険
ア
ル
コ
ト
ヲ
認
識
シ
タ
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
須
ク
之
ト
ノ
衝
突
ヲ
未
然
ニ
防
止
ス
ベ
キ
措
置
ニ
出
ツ
ベ
キ
業
務
上
ノ
義
務
ア
ル
モ
ノ
ト
謂
FU 
ハ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
」
と
す
る
。
ま
た
、
大
判
昭
和
一
O
年
七
月
六
日
(
刑
集
一
四
巻
七
八
O
頁
)
は
、
「
自
動
車
ノ
前
万
進
路
ヲ
横
断
セ
ム
ト
ス
ル
通
行
人
ハ
白
動
車
ノ
接
近
シ
来
ル
ニ
駕
キ
狼
狽
ノ
余
リ
挙
止
適
正
ヲ
失
ヒ
之
ヲ
避
譲
ス
ル
ニ
適
当
ナ
ル
態
度
ヲ
執
ル
コ
ト
能
ハ
ス
不
測
ノ
行
動
ニ
出
ツ
ル
コ
ト
ア
ル
ハ
日
常
民
々
目
撃
ス
ル
ト
コ
ロ
ノ
事
例
ナ
ル
ヲ
以
テ
斯
ル
場
合
ニ
自
動
車
ノ
操
縦
ニ
従
事
ス
ル
被
告
人
ハ
唯
警
笛
ヲ
吹
嶋
一
フ
シ
テ
通
行
人
ヲ
警
告
ス
ル
ニ
止
マ
ラ
ズ
常
ニ
通
行
人
ノ
姿
勢
態
皮
ヲ
注
視
シ
之
ニ
応
ジ
テ
何
時
一
一
テ
モ
自
動
車
ヲ
山
知
一
半
シ
得
ル
為
其
ノ
速
力
ヲ
低
減
ス
ル
等
危
険
ノ
発
生
ヲ
避
ク
ル
ニ
適
当
ナ
ル
万
法
ヲ
講
ジ
以
テ
臼
動
車
卜
通
行
人
ト
ノ
衝
突
ヲ
未
然
ニ
防
止
ス
ベ
キ
業
務
上
ノ
注
意
義
務
ヲ
負
フ
コ
ト
言
ヲ
侠
タ
ス
」
と
し
て
除
行
し
な
か
っ
た
点
に
過
失
あ
り
と
し
て
い
る
口
昭
和
二
二
年
八
月
一
九
日
(
刑
集
一
七
巻
六
三
八
頁
)
も
、
「
白
動
車
ノ
進
路
ニ
背
ヲ
向
ケ
自
動
車
ノ
進
行
ニ
介
意
セ
ス
路
上
一
一
庁
立
セ
ル
通
行
人
ガ
不
用
意
ノ
問
ニ
歩
行
ヲ
開
始
シ
或
ハ
自
動
車
ノ
接
近
ヲ
知
リ
急
法
狼
狽
シ
テ
不
測
ノ
行
動
一
一
出
ヅ
ル
コ
卜
ア
ル
ハ
吾
人
ノ
経
験
上
往
々
遭
遇
ス
ル
ト
コ
ロ
ナ
ル
ヲ
以
テ
自
動
車
運
転
者
タ
ル
モ
ノ
ハ
讐
笛
ノ
吹
鳴
其
ノ
他
ノ
万
法
一
一
依
リ
通
行
人
ニ
自
動
車
ノ
接
近
ヲ
党
知
セ
シ
メ
之
ヲ
避
設
セ
シ
ム
ル
ノ
手
段
ヲ
諮
ズ
ベ
キ
ハ
勿
論
ニ
シ
テ
若
シ
警
笛
ヲ
吹
鳴
シ
タ
ル
モ
通
行
人
ニ
於
テ
自
動
車
ノ
接
近
ヲ
察
知
シ
タ
ル
形
勢
ヲ
確
知
シ
得
ザ
ル
場
合
ハ
適
宜
速
力
ヲ
減
シ
安
全
ニ
其
ノ
傍
ヲ
通
適
シ
終
ル
迄
其
ノ
姿
勢
態
度
ヲ
注
視
シ
時
宜
一
一
応
ジ
何
時
一
一
テ
モ
急
停
車
ヲ
為
シ
得
ベ
キ
措
置
ニ
出
ヅ
ベ
ク
特
一
一
之
ヲ
迂
回
避
譲
シ
テ
進
行
シ
得
ベ
キ
充
分
ノ
余
地
ア
ル
場
合
ニ
ハ
通
行
人
ト
ノ
問
ニ
相
当
ノ
間
隔
ヲ
置
キ
テ
通
過
ス
ル
等
自
動
車
ノ
接
近
ヲ
察
知
セ
ザ
ル
通
行
人
ガ
不
用
意
ノ
問
ニ
歩
行
ヲ
開
始
シ
或
ハ
急
速
狼
狽
シ
テ
不
測
ノ
行
動
ニ
出
デ
タ
ル
場
合
ニ
於
テ
モ
接
触
衝
突
等
ニ
因
ル
危
険
ノ
発
生
ヲ
未
然
一
一
防
止
ス
ベ
キ
用
意
ヲ
為
ス
ハ
自
動
車
運
転
者
ノ
業
務
上
当
然
ノ
義
務
ニ
属
ス
:
:
:
」
と
い
い
、
極
め
て
主
い
避
一
談
義
務
を
認
め
る
。
軽
減
し
た
も
の
と
し
て
福
岡
高
裁
昭
和
三
O
年
一
一
月
七
日
(
高
裁
刑
集
一
巻
一
、
n
h
u
 
一
九
五
頁
)
が
あ
る
。
一
審
で
は
有
罪
で
あ
っ
た
不
法
行
為
に
お
け
る
違
法
と
責
任
に
関
す
る
試
論
七
経
色
と
経
済
入
カ2
「
:
:
:
本
件
事
故
発
生
現
場
附
近
は
全
く
障
碍
物
が
存
在
し
な
い
直
線
の
対
面
交
通
の
容
易
な
道
路
で
あ
っ
て
、
相
当
な
距
離
か
ら
の
見
通
し
が
十
分
で
あ
り
、
被
告
人
が
本
件
事
故
発
生
前
に
は
本
件
三
輪
車
以
外
車
は
勿
論
人
影
す
ら
こ
れ
を
認
め
な
か
っ
た
こ
と
が
記
録
上
明
白
な
以
上
、
特
に
警
笛
を
吹
鳴
し
速
度
を
減
ず
る
の
必
要
は
な
い
。
被
告
人
の
運
転
す
る
自
動
車
上
か
ら
本
件
三
輪
車
に
追
尾
す
る
被
害
者
乗
用
自
転
車
を
本
件
事
故
発
生
直
前
迄
全
然
望
見
し
得
な
か
っ
た
こ
と
が
客
観
的
に
認
め
ら
れ
る
事
件
に
お
い
て
は
、
被
告
人
が
該
三
輪
車
に
追
尾
す
る
も
の
の
有
無
や
そ
の
進
行
万
向
の
転
換
等
に
つ
き
細
心
注
意
す
る
が
如
、
き
こ
と
は
、
通
常
自
動
車
運
転
者
の
遵
守
し
得
る
注
意
義
務
の
範
囲
を
逸
脱
し
、
極
め
て
高
皮
の
注
意
義
務
を
要
求
す
る
も
の
と
前
う
べ
き
で
あ
る
:
:
:
」
と
し
、
第
一
審
判
決
を
破
棄
し
無
罪
を
言
渡
し
た
。
(2) 
専
用
軌
道
を
有
す
る
高
速
度
交
通
機
関
に
つ
い
て
、
社
会
生
活
上
必
要
な
利
益
を
も
た
ら
す
屯
車
の
運
転
手
の
注
意
義
務
に
関
し
て
は
「
臼
ラ
限
度
在
シ
如
何
ナ
ル
場
合
ニ
テ
モ
直
ニ
停
車
シ
得
ベ
キ
様
運
転
ヲ
要
ス
ル
モ
ノ
ニ
ア
ラ
ズ
」
(
昭
和
八
年
二
月
一
五
日
東
京
地
裁
民
事
部
判
決
)
と
の
立
場
が
と
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
大
判
大
正
三
年
三
月
一
一
日
(
刑
集
二
O
朝
二
七
八
頁
)
は
、
行
シ
ツ
ツ
ア
ル
電
車
ノ
前
路
ニ
於
テ
線
路
ヲ
蹟
断
セ
ン
ト
ス
ル
通
行
人
ハ
衝
突
ノ
良
ナ
キ
時
期
ヲ
選
択
シ
テ
線
路
ニ
入
ル
コ
ト
ヲ
要
シ
衝
突
ノ
危
険
存
ス
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
電
車
線
路
ノ
側
面
一
一
行
立
シ
電
車
ノ
通
過
ス
ル
ヲ
待
ッ
テ
其
線
路
ニ
入
ル
ベ
ク
運
転
手
ハ
進
行
中
ノ
電
車
ヲ
停
止
シ
通
行
人
ヲ
シ
テ
先
ヅ
線
路
ニ
入
リ
テ
之
ヲ
横
断
セ
シ
メ
其
通
過
ス
ル
ヲ
待
ッ
テ
電
車
ノ
進
行
ヲ
継
続
ス
ル
ノ
義
務
ナ
シ
換
言
「
現
ニ
通
ス
レ
パ
進
行
中
ノ
電
車
ノ
前
面
ニ
於
テ
通
行
人
ガ
其
線
路
ヲ
横
断
ス
ル
ニ
因
リ
テ
生
ズ
ル
衝
突
ノ
危
険
ヲ
予
防
ス
ル
ノ
責
任
ハ
主
ト
シ
テ
通
行
人
ニ
在
リ
線
路
ヲ
横
断
セ
ン
ト
ス
ル
通
行
人
ハ
常
ニ
必
ズ
此
危
険
ヲ
避
ク
ル
ガ
為
メ
ニ
周
到
ノ
注
意
ヲ
為
サ
ル
ル
ベ
カ
ラ
ズ
蓋
シ
電
車
ガ
交
通
機
関
ト
シ
テ
公
許
セ
ラ
ル
ル
以
上
ハ
各
人
ハ
其
進
行
ヲ
妨
害
ス
ル
ノ
行
為
ヲ
避
止
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
電
車
ノ
採
縦
進
退
ハ
通
行
人
ノ
動
作
ノ
如
ク
自
由
ナ
ラ
ザ
ル
ヲ
以
テ
通
行
人
ニ
於
テ
可
及
的
衝
突
ノ
危
険
ヲ
予
防
シ
電
車
ノ
進
行
ヲ
円
滑
ナ
ラ
シ
ム
ル
ハ
都
市
ノ
交
通
上
必
要
ナ
ル
ヲ
以
テ
ナ
リ
故
ニ
電
車
ノ
運
転
手
ハ
其
進
行
ノ
前
路
ニ
当
リ
線
路
ノ
方
向
ヲ
取
リ
テ
歩
行
シ
来
ル
通
行
人
ア
ル
コ
ト
ヲ
党
知
ス
ル
モ
其
通
行
人
ガ
危
害
ヲ
避
ク
ル
ニ
必
要
ナ
ル
注
意
ヲ
為
シ
電
車
ノ
通
行
ス
ル
ヲ
待
ッ
テ
線
路
ヲ
横
断
ス
ベ
シ
ト
予
期
ス
ベ
キ
理
由
ア
ル
ヲ
以
テ
此
一
事
ヲ
以
テ
特
ニ
電
車
ノ
進
行
ヲ
遅
緩
ナ
ラ
シ
メ
又
ハ
其
進
行
ヲ
停
止
シ
テ
万
一
ノ
場
合
ニ
於
ケ
ル
不
期
ノ
街
突
ニ
備
フ
ル
ノ
注
意
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
要
セ
ズ
従
テ
通
行
人
ガ
運
転
手
ノ
予
組
ニ
反
シ
テ
線
路
内
ニ
入
リ
為
メ
ニ
衝
突
ヲ
来
ス
モ
過
失
ノ
責
ハ
通
行
人
ニ
在
リ
運
転
手
ガ
電
車
ノ
速
力
ヲ
減
シ
又
ハ
之
ヲ
停
止
シ
テ
衝
突
ヲ
未
然
ニ
防
止
セ
ザ
リ
シ
ヲ
理
由
ト
シ
テ
運
転
手
ニ
過
7
剖
失
ノ
責
ア
リ
ト
謂
フ
コ
ト
ヲ
得
ス
」
と
い
う
。
も
っ
と
も
大
判
大
正
十
四
年
六
月
九
日
(
刑
集
四
巻
三
八
五
頁
)
は
「
三
才
前
後
ノ
幼
児
ハ
屯
車
ノ
危
険
ニ
対
ス
ル
理
解
力
ニ
乏
シ
ク
何
等
顧
慮
ス
ル
所
ナ
ク
軌
道
ニ
什
立
若
ク
ハ
遊
戯
シ
又
ハ
軌
道
ヲ
歩
行
ス
ル
コ
ト
ア
リ
一
旦
軌
道
ヲ
立
去
ル
モ
電
車
ノ
進
行
一
一
介
意
セ
ス
突
如
ト
シ
テ
再
ピ
引
返
シ
軌
道
一
一
立
入
ル
コ
ト
ア
ル
ガ
如
キ
ハ
稀
有
ノ
事
例
ニ
非
ス
電
車
運
転
手
ガ
電
車
ヲ
操
縦
ス
ル
ニ
当
リ
テ
ハ
沼
ニ
其
進
路
ノ
前
万
ヲ
警
戒
シ
危
険
ヲ
未
然
ニ
防
止
ス
ベ
キ
周
倒
ナ
ル
注
意
ヲ
要
ス
ル
ハ
其
ノ
業
務
上
ノ
義
務
ナ
ル
ヲ
以
テ
若
シ
前
示
ノ
如
キ
幼
児
ガ
単
身
其
ノ
進
路
前
万
ノ
軌
道
一
一
行
立
シ
若
ハ
俳
佃
ス
ル
ヲ
認
知
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
幼
児
ガ
一
旦
軌
道
ヲ
立
去
ル
モ
再
ピ
引
返
シ
軌
道
ニ
立
入
ル
虞
ア
ル
コ
ト
ハ
当
然
察
知
シ
得
ベ
キ
事
態
ニ
属
ス
ル
ヲ
以
テ
絶
エ
ズ
該
幼
児
ノ
行
動
ニ
注
意
シ
筈
鈴
ヲ
嶋
ラ
シ
テ
警
告
ヲ
支
フ
ル
ハ
勿
論
緩
急
ニ
応
ジ
テ
随
時
停
車
、
ぷ
得
ベ
キ
状
態
ニ
於
テ
電
車
ヲ
操
縦
ス
ベ
キ
義
務
ア
ル
モ
ノ
ト
詞
ハ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
」
と
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
本
件
に
つ
い
て
は
、
専
用
軌
道
を
走
る
電
車
が
一
時
間
約
二
ニ
キ
ロ
の
速
力
で
現
場
を
通
行
し
た
の
が
違
法
だ
と
す
れ
ば
、
当
時
の
文
化
水
準
か
ら
考
え
て
非
常
識
で
あ
り
、
交
通
機
関
の
公
共
性
を
全
く
無
視
し
た
も
の
だ
と
の
批
判
が
生
ず
る
。
逆
に
交
通
機
関
従
事
者
の
注
意
義
務
の
負
担
を
若
し
く
緩
和
し
た
も
の
と
し
て
、
大
判
昭
和
一
五
年
七
月
二
三
日
(
刑
集
一
九
巻
六
O
白
U
九
頁
)
が
あ
る
。
日
く
、
「
凡
ソ
専
用
軌
道
ヲ
有
ス
ル
電
車
ハ
高
速
度
ヲ
持
シ
テ
一
定
ノ
軌
道
上
ヲ
疾
走
ス
ル
公
許
ノ
交
通
機
関
ニ
シ
テ
其
ノ
進
退
操
縦
普
通
人
ノ
如
ク
自
由
ナ
ラ
ザ
ル
ガ
故
ニ
電
車
線
路
ト
人
道
ト
ノ
交
叉
セ
ル
踏
切
ニ
於
テ
通
行
人
ガ
電
車
ト
衝
突
ス
ル
虞
ア
ル
場
合
ニ
ハ
通
行
人
ハ
宜
シ
ク
線
路
ノ
外
側
ニ
在
リ
テ
電
車
ノ
進
行
ヲ
待
避
シ
其
ノ
通
過
シ
去
ル
ヲ
待
チ
デ
線
路
内
ニ
入
ル
ベ
ク
電
車
ノ
不
法
行
為
に
お
け
る
違
法
と
責
任
に
関
す
る
試
論
九
経
告
と
経
済
二
O
運
転
手
ハ
進
行
中
ノ
電
車
ヲ
倖
止
シ
通
行
人
ヲ
シ
テ
先
ヅ
線
路
ヲ
横
断
セ
シ
メ
タ
ル
後
電
車
ノ
進
行
ヲ
継
続
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
義
務
ア
ル
モ
ノ
ニ
ア
ラ
ズ
換
一
一
一
口
ス
レ
パ
進
行
中
ノ
電
車
ノ
前
面
一
一
於
テ
通
行
人
ガ
線
路
ヲ
横
断
ス
ル
ニ
因
リ
テ
生
ズ
ル
衝
突
ノ
危
険
ヲ
予
防
ス
ル
ノ
責
任
ハ
主
ト
シ
テ
通
行
人
ニ
在
リ
ト
ナ
ス
ベ
ク
電
車
ノ
運
転
手
ハ
通
行
人
ガ
其
ノ
姿
勢
態
度
其
ノ
他
ノ
状
況
ニ
依
リ
電
車
ノ
進
行
ニ
介
意
セ
ズ
シ
テ
線
路
ヲ
横
断
セ
ン
ト
ス
ル
モ
ノ
ト
信
ゼ
ラ
ル
ベ
キ
特
別
事
情
ナ
キ
限
リ
通
行
人
白
ラ
危
険
ヲ
回
避
ス
ル
ニ
必
要
ナ
ル
注
意
ヲ
為
シ
電
車
ノ
進
行
シ
去
ル
ヲ
待
チ
テ
線
路
ヲ
横
断
ス
ベ
シ
ト
予
期
ス
ベ
キ
理
由
ア
ル
ヲ
以
テ
踏
切
地
点
ヲ
通
過
セ
ン
ト
ス
ル
場
合
ニ
モ
連
転
手
ガ
特
一
一
電
車
ノ
速
力
ヲ
低
減
シ
又
ハ
其
ノ
進
行
ヲ
停
止
シ
テ
不
慮
ノ
衝
突
一
一
備
フ
ベ
キ
注
意
義
務
ア
ル
モ
ノ
ト
為
ス
ベ
キ
ニ
ア
ラ
ザ
ル
コ
ト
ハ
当
院
ノ
夙
ニ
制
例
ト
ス
ル
ト
コ
ロ
:
:
:
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
最
近
の
判
例
と
し
て
、
事
案
は
前
記
大
正
三
年
の
判
例
に
似
た
も
の
で
あ
る
が
、
第
一
審
は
ζ
れ
と
同
じ
く
弁
識
力
の
な
い
満
四
才
六
ヶ
月
の
幼
児
の
場
合
は
、
故
意
に
進
路
に
立
入
る
万
一
の
こ
と
も
予
知
叫
し
何
時
如
何
な
る
場
合
に
飛
び
込
ま
れ
で
も
常
に
急
停
車
し
て
衝
突
を
回
避
で
き
る
よ
う
な
姿
態
で
進
行
す
べ
き
業
務
上
の
注
意
義
務
が
あ
り
、
単
に
警
笛
の
吹
鳴
な
ど
の
手
段
で
そ
の
動
静
に
注
意
す
る
の
み
で
は
足
り
な
い
と
の
前
提
を
と
り
、
機
関
士
が
徐
行
手
段
を
と
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
過
失
あ
り
と
認
定
し
た
。
し
か
し
第
二
審
(
名
古
屋
高
裁
金
沢
支
部
、
昭
和
二
八
年
八
月
一
一
日
判
決
、
高
裁
刑
集
六
巻
二
二
二
頁
)
は
、
「
列
車
の
運
転
に
任
。
す
る
も
の
と
し
て
は
本
件
幼
児
が
そ
の
所
在
す
る
位
置
、
姿
勢
、
挙
動
そ
の
他
外
部
か
ら
観
察
し
う
べ
き
格
段
の
徴
表
に
照
ら
し
特
に
列
車
に
接
触
す
る
危
険
を
冒
す
も
の
と
認
む
べ
き
状
況
の
な
い
限
り
は
常
に
列
車
の
進
路
内
に
故
意
に
進
入
す
る
も
の
と
想
定
し
て
何
時
如
何
な
る
距
離
に
進
入
す
る
や
も
計
ら
れ
な
い
あ
ら
ゆ
る
可
能
性
に
適
応
す
る
急
停
車
措
置
を
準
備
し
つ
つ
列
車
を
進
行
す
る
義
務
は
な
く
又
本
来
か
か
る
こ
と
は
専
用
軌
道
を
便
り
高
速
度
を
も
っ
て
公
衆
に
約
束
さ
れ
た
時
間
表
を
遵
守
し
て
列
車
を
運
転
す
る
職
責
を
有
す
る
鉄
道
機
関
士
の
使
命
に
矛
盾
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
」
と
し
て
第
一
審
を
覆
し
無
罪
の
一
一
一
一
口
波
を
な
し
て
い
る
。
か
く
し
て
過
失
に
い
う
注
意
義
務
は
行
為
の
違
法
性
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
み
ら
れ
、
し
た
が
っ
て
そ
こ
で
の
注
意
義
務
は
結
果
回
避
と
い
う
外
面
的
動
静
を
意
味
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
ω
 
エ
ン
ギ
ッ
シ
ュ
は
注
意
義
務
の
内
容
を
危
険
な
行
為
の
抑
止
、
危
険
な
状
態
に
お
け
る
外
面
的
行
為
、
国
自
己
ロ
ロ
問
。
ロ
宮
内
同
2
m
o同ω『円
ω山吉
ω昨
日
。
ロ
)
法
遵
守
義
務
の
履
行
(
開
同
町
民
-
Z口
問
骨
片
岡
2
E
Z
ロ
g岳
苫
ロ
mω
匂
岳
各
同
)
の
三
つ
の
類
型
に
分
ち
、
井
上
教
授
は
注
意
義
務
の
内
容
を
「
危
険
の
発
生
を
抑
止
す
る
態
度
」
・
「
危
険
な
状
態
に
お
け
る
用
心
深
い
態
度
」
・
「
熟
考
義
務
」
の
三
つ
に
分
類
さ
れ
る
。
藤
木
助
教
授
仲
町
1
、
注
意
義
務
違
反
と
は
、
当
該
事
情
の
下
で
法
的
見
地
か
ら
要
求
さ
れ
る
作
為
(dE2-gω
ロロ問
円
四
ω円
m
o
-
J
H
F円
ロ
の
F
O
D
国
ωロ
門
出
口
ロ
向
。
ロ
)
(似口問。円。
-
不
作
為
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
と
述
べ
ら
れ
る
。
唱
i
場
合
に
よ
っ
て
は
、
当
該
法
制
に
違
反
す
る
こ
と
が
注
怠
義
務
の
内
容
た
り
得
る
D
た
と
え
ば
大
判
昭
和
入
年
一
二
月
六
日
(
刑
葉
一
二
巻
一
一
一
一
四
頁
)
で
は
、
「
道
路
取
締
令
第
四
条
ニ
ハ
牛
馬
軍
等
行
進
ブ
ト
キ
ハ
互
-
一
左
方
-
一
避
譲
ス
ペ
キ
旨
ノ
規
定
ア
ル
ガ
故
ニ
、
I
ガ
仮
令
其
ノ
前
方
ニ
於
テ
西
行
セ
ル
電
車
ヲ
認
メ
之
ヲ
避
譲
ス
ル
ニ
ハ
軌
道
ノ
北
側
ニ
出
ヅ
ル
余
地
ナ
キ
ニ
セ
ヨ
被
告
人
ノ
西
行
ス
ル
自
動
草
ト
行
違
ブ
エ
当
リ
テ
ハ
主
ニ
左
方
ヲ
通
行
ス
ベ
グ
其
ノ
右
側
ニ
避
設
シ
タ
ル
ハ
規
則
ヲ
遵
守
セ
ザ
ル
識
ア
ル
コ
ト
勿
論
ナ
リ
ト
雄
、
:
:
:
判
示
ノ
如
キ
・
:
:
・
場
合
-
一
西
方
ヨ
リ
来
ル
自
動
車
ガ
先
一
一
右
側
-
一
避
設
シ
タ
ル
ト
キ
ニ
ハ
東
方
ヨ
リ
進
ム
自
動
車
ト
シ
テ
ハ
右
道
路
取
締
令
ヲ
遵
守
ス
ル
余
地
ナ
キ
ヲ
以
一
ア
、
先
ヅ
官
寧
通
過
ノ
有
無
其
ノ
他
自
動
車
道
尚
一
一
支
障
ト
ナ
ル
ペ
キ
一
切
ノ
障
碍
物
ヲ
注
視
シ
互
一
一
接
触
ス
ル
良
ナ
キ
路
ヲ
右
方
一
一
辿
リ
テ
進
行
ス
(2) 
ペ
キ
ハ
」
自
動
平
迩
転
手
の
業
務
上
当
然
な
す
べ
き
義
務
だ
と
い
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
大
判
大
正
一
四
年
一
二
月
二
五
日
(
刑
集
四
巻
一
一
一
五
頁
)
は
、
「
・
:
・
:
特
殊
ノ
危
険
業
ヲ
行
ブ
者
一
一
対
シ
行
政
上
特
殊
ノ
取
扱
規
定
ヲ
設
ケ
テ
危
険
ノ
発
生
ヲ
防
止
ス
ル
ハ
畢
党
普
通
一
一
危
険
発
生
ノ
民
ア
ル
行
為
フ
取
締
ル
ニ
過
ギ
ズ
其
ノ
以
外
ニ
於
テ
業
務
執
行
者
ヲ
シ
テ
危
険
ノ
発
生
ヲ
防
止
ス
ル
為
法
律
上
伯
習
上
若
ハ
条
理
上
必
要
ト
ス
ル
一
般
ノ
注
意
義
務
ヲ
厳
守
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ハ
国
ヨ
リ
明
文
ヲ
侯
タ
サ
ル
所
ナ
ル
ヲ
以
テ
該
規
定
-
一
於
テ
之
ヲ
明
示
セ
ザ
ル
ニ
止
マ
リ
丘
北
等
危
険
ノ
発
生
ヲ
予
防
ス
ベ
キ
注
意
義
務
ヲ
免
除
シ
タ
ル
趣
旨
-
一
非
サ
ル
ヤ
勿
論
ナ
レ
パ
業
務
執
行
者
ガ
行
政
上
ノ
取
締
規
定
ノ
命
ズ
ル
注
芯
義
務
ノ
ミ
腿
践
シ
タ
リ
ト
ス
ル
モ
之
ヲ
以
テ
百
-
一
業
務
上
一
切
ノ
責
任
ヲ
悉
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
詔
ブ
ペ
カ
一
プ
ズ
」
と
し
、
ま
た
、
大
判
昭
和
一
一
年
五
月
一
一
一
日
(
刑
袋
一
五
巻
六
一
七
瓦
)
は
、
「
:
;
:
期
ル
取
締
規
則
ハ
是
唯
右
ノ
目
的
(
不
法
行
為
'
に
お
け
る
違
法
と
立
任
に
関
す
る
試
論
経
営
と
経
済
交
通
の
整
理
と
事
政
発
生
の
防
止
)
ヲ
達
ス
ル
ノ
方
法
ト
シ
テ
最
モ
普
通
ノ
事
項
ヲ
規
定
シ
タ
ル
モ
ノ
ニ
過
ギ
サ
ル
ガ
故
-
一
自
動
車
、
運
転
手
ハ
此
等
規
定
ノ
命
ズ
ル
所
以
外
-
一
於
テ
備
運
転
上
ノ
注
意
義
務
ヲ
負
ハ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ハ
勿
論
-
一
シ
テ
前
記
ノ
如
キ
取
締
規
則
ヲ
遵
守
シ
タ
レ
パ
ト
テ
之
ヲ
以
テ
其
ノ
注
意
義
務
ヲ
完
全
ニ
尽
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
詰
ブ
ペ
キ
ニ
ア
一
ブ
ズ
」
と
し
て
い
る
。
(3) 
「
鉄
道
係
員
ハ
列
車
ノ
運
転
ニ
関
シ
危
険
ノ
発
生
ヲ
防
止
右
の
判
例
の
ほ
か
、
大
判
昭
和
三
年
七
月
一
四
日
(
刑
集
七
巻
入
号
五
O
二
頁
)
は
、
ス
ル
ニ
付
法
律
上
慣
習
上
清
ハ
条
理
上
必
要
ナ
ル
注
意
義
務
ヲ
負
ブ
モ
ノ
ナ
ル
ヲ
以
テ
駅
手
ガ
信
号
ヲ
成
ス
ニ
当
リ
テ
モ
単
-
一
危
険
ノ
有
無
ヲ
報
ズ
ル
ヲ
以
テ
足
ル
モ
ノ
ニ
非
ス
」
と
し
、
昭
和
五
年
七
月
一
五
日
(
法
律
新
聞
第
三
二
五
入
号
)
で
は
、
「
電
車
運
転
手
ガ
電
車
ヲ
運
転
ス
ル
ニ
当
リ
テ
ハ
運
転
-
一
関
ス
ル
命
令
又
ハ
規
定
ア
ル
場
合
ハ
之
ヲ
迫
守
ス
ペ
キ
コ
ト
論
ヲ
伎
タ
ズ
ト
雌
モ
備
モ
危
険
ノ
発
生
ヲ
予
防
ス
ベ
キ
必
要
ア
ル
場
合
-
一
於
テ
ハ
必
シ
モ
命
令
又
ハ
規
定
-
一
勝
清
ス
ル
コ
ト
ナ
グ
却
テ
臨
機
泊
宜
ノ
手
段
ヲ
誌
ジ
以
テ
危
害
ノ
発
生
ヲ
防
止
ス
ル
義
務
ア
ル
コ
ト
勿
論
ニ
シ
テ
命
令
叉
ハ
規
定
ヲ
遵
守
シ
タ
ル
ノ
故
ヲ
以
テ
義
務
ヲ
尽
シ
タ
リ
ト
シ
テ
其
責
任
ヲ
免
除
セ
ラ
ル
ベ
キ
モ
ノ
ニ
非
ル
コ
ト
宮
草
運
転
手
タ
ル
業
務
上
ノ
性
質
-
一
照
シ
テ
当
然
ト
詰
ブ
ベ
シ
」
と
い
う
。
(4) 
事
案
は
、
交
叉
点
に
赤
信
号
を
無
視
し
て
進
入
し
て
く
る
自
動
自
転
車
が
あ
る
の
を
認
め
な
が
ら
通
常
の
速
度
で
交
叉
点
そ
横
断
し
よ
う
と
し
た
た
め
街
突
事
故
を
惹
起
し
た
自
動
寧
の
運
転
手
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
口
(5) 
自
動
草
の
前
方
道
路
上
を
横
断
中
の
通
行
人
が
啓
債
に
応
じ
て
立
止
っ
て
退
避
せ
ず
車
の
直
前
そ
走
り
抜
け
よ
う
と
し
た
と
と
ろ
述
転
者
が
通
行
人
が
待
避
す
る
も
の
と
信
じ
て
速
度
を
減
じ
な
か
っ
た
た
め
急
停
止
し
た
が
間
に
合
わ
ず
街
突
し
歩
行
者
を
死
亡
す
る
に
至
ら
め
た
事
例
で
あ
る。
(6) 
貨
物
自
動
車
の
運
転
手
た
る
被
告
人
が
、
障
碍
物
が
存
在
せ
ず
交
通
の
荷
な
時
刻
に
お
い
て
、
両
側
が
田
地
で
相
当
の
距
雌
か
ら
の
見
通
し
が
十
分
で
あ
り
且
つ
対
面
交
通
の
自
由
な
直
線
の
郊
外
泊
路
(
幅
員
入
米
七
0
セ
ン
チ
)
を
進
行
中
、
前
方
か
ら
と
れ
に
向
っ
て
進
行
し
て
く
る
大
型
貨
物
積
載
の
自
動
三
輪
車
に
捺
士
一
泊
し
て
追
尾
し
て
く
る
被
害
者
操
縦
の
自
転
車
が
あ
っ
た
が
、
被
告
人
か
ら
は
該
三
輪
車
の
陰
に
な
る
た
め
に
と
れ
を
望
見
し
え
ず
、
ま
た
一
方
被
害
者
も
後
方
に
の
み
気
を
取
ら
れ
て
前
方
注
視
を
怠
っ
て
い
た
た
め
に
、
突
然
自
転
車
の
ハ
ン
ド
ル
そ
被
告
人
の
運
転
す
る
自
動
車
の
進
行
方
向
に
転
換
し
た
た
め
街
突
事
故
そ
惹
起
し
た
と
い
う
の
が
事
実
で
あ
る
。
第
一
一
容
は
、
被
告
人
が
当
該
三
輪
車
と
す
れ
違
う
に
際
し
後
方
を
追
尾
す
る
者
は
な
い
と
軽
信
し
、
陸
自
筒
も
吹
鳴
せ
ず
に
従
前
の
速
度
の
ま
ま
漫
然
と
進
行
し
た
点
に
過
失
あ
り
と
認
定
し
た
。
(7) 
「
然
レ
ド
モ
運
転
手
ガ
電
車
ヲ
操
縦
ス
ル
ニ
当
リ
テ
ハ
常
一
一
其
進
路
ノ
前
方
ヲ
瞥
戒
シ
危
害
ヲ
未
然
一
一
予
防
ス
ル
ノ
周
到
ナ
ル
注
窓
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
要
ス
ル
ハ
其
業
務
上
ノ
義
務
ナ
ル
ヲ
以
テ
通
行
人
ガ
英
姿
勢
態
度
其
他
ノ
状
泊
-
一
依
リ
官
事
ノ
進
行
-
一
介
意
セ
ズ
シ
テ
線
路
な
お
注
意
的
に
、
ヲ
横
断
セ
ン
ト
ス
ル
ノ
危
険
ア
リ
ト
信
ズ
ペ
キ
理
由
ア
ル
ト
キ
ハ
通
行
人
ニ
過
失
ノ
完
ア
ル
ト
否
ト
ニ
拘
一
フ
ズ
街
突
ヲ
避
グ
ル
ニ
必
要
ナ
ル
注
意
ヲ
為
ス
ノ
買
ア
リ
臨
機
官
事
ヲ
停
止
シ
又
ハ
其
速
力
ヲ
減
シ
通
行
人
ト
官
事
ト
ノ
交
叉
点
迄
ノ
間
-
一
於
テ
官
事
ヲ
停
w
回
セ
シ
メ
街
突
ヲ
予
防
ス
ベ
キ
応
急
処
分
ヲ
為
サ
サ
ル
ペ
カ
一
プ
ズ
従
テ
運
転
手
ガ
既
-
一
此
危
害
ヲ
認
識
シ
叉
ハ
之
ヲ
認
識
シ
得
ベ
カ
リ
シ
ニ
之
ヲ
看
過
シ
テ
電
車
ノ
進
行
ヲ
継
続
シ
因
一
ア
通
行
人
ヲ
傷
容
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
運
転
手
モ
亦
泊
失
ノ
責
ヲ
免
カ
ル
ル
コ
ト
ヲ
得
ザ
ル
モ
ノ
ト
ス
」
と
、
述
べ
て
い
る
D
(8) 
事
実
は
、
被
告
人
は
東
京
市
外
某
電
気
軌
道
会
社
の
官
寧
運
転
士
で
あ
っ
た
が
、
某
日
午
前
九
時
何
回
、
通
勤
客
で
減
員
の
官
専
を
逝
転
中
、
電
車
の
前
方
一
町
余
の
線
路
上
に
三
才
の
幼
女
が
ひ
と
り
で
た
た
ず
ん
で
い
る
の
を
認
め
た
の
で
啓
笛
を
吹
鳴
し
一
時
間
四
マ
イ
ル
の
速
力
に
減
じ
て
徐
行
し
た
と
こ
ろ
同
女
は
軌
道
か
ら
北
向
約
一
間
の
個
所
に
立
去
っ
た
の
そ
目
撃
し
も
は
や
危
険
は
な
い
も
の
と
考
え
讐
笛
を
中
止
し
一
時
間
八
マ
イ
ル
の
速
力
に
回
復
し
℃
そ
の
場
所
な
通
泊
せ
ん
と
し
た
D
と
こ
ろ
が
突
如
同
立
が
百
草
前
方
約
二
問
の
地
点
で
陸
を
返
し
て
軌
道
に
向
い
歩
行
し
て
き
た
た
め
急
停
平
の
措
置
を
と
っ
た
け
れ
ど
も
間
に
合
わ
ず
草
体
に
触
れ
さ
せ
て
同
女
を
即
死
さ
せ
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
原
容
(
来
京
控
訴
院
)
は
、
同
大
が
一
度
軌
泊
か
ら
立
去
っ
た
の
そ
日
一
摂
し
た
以
降
の
被
告
人
の
行
動
を
も
は
や
危
険
が
な
い
も
の
と
軽
信
し
不
注
芯
に
も
危
険
予
防
に
必
要
な
幹
怖
を
中
止
し
、
且
つ
終
急
に
応
じ
て
随
時
停
車
し
う
べ
き
状
態
で
官
事
を
操
縦
す
る
処
置
を
と
ら
ず
却
っ
て
一
時
間
入
マ
イ
ル
の
、
速
力
に
回
復
し
て
そ
の
拐
を
通
過
し
よ
う
と
し
た
こ
と
に
つ
い
て
泊
失
あ
る
も
の
と
認
め
た
。
上
告
盟
由
は
、
官
車
運
転
士
は
一
一
刻
も
平
く
一
沢
容
を
目
的
地
に
輸
送
す
る
こ
と
に
努
め
る
義
務
が
あ
り
、
本
件
の
よ
う
に
一
応
危
険
の
去
っ
た
こ
と
を
認
め
た
以
上
は
背
迅
の
、
速
力
に
復
し
収
不
の
進
行
に
努
む
べ
き
は
至
当
の
こ
と
で
、
原
判
決
が
本
件
の
よ
う
な
切
合
迎
転
士
は
随
時
停
止
し
う
る
状
態
で
官
平
そ
操
縦
す
不
法
行
為
に
お
け
る
述
法
と
宍
任
に
関
す
る
試
論
経
営
と
経
済
二
四
る
義
務
が
あ
る
も
の
と
論
ず
る
の
は
甚
し
く
不
当
で
あ
る
、
と
い
う
に
あ
る
。
(9) 
電
車
運
転
士
は
障
碍
物
が
あ
る
た
め
に
運
転
台
か
ら
見
通
し
の
き
か
ぬ
位
置
に
あ
る
無
人
踏
切
を
通
過
す
る
際
に
い
か
な
る
行
動
を
と
る
べ
き
か
が
問
題
と
な
る
事
実
で
あ
る
。
事
故
発
生
の
現
場
は
遮
断
機
・
自
動
啓
報
機
の
な
い
踏
切
で
、
線
路
は
直
線
コ
1
ス
を
な
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
す
ぐ
近
く
に
県
道
の
陸
橋
の
ほ
か
樹
木
な
ど
の
障
碍
物
が
あ
る
た
め
に
、
運
転
士
が
陸
橋
側
か
ら
踏
切
に
接
近
す
る
場
合
に
は
踏
切
附
近
を
遠
方
か
ら
見
通
す
と
と
が
で
き
な
い
。
被
告
人
は
官
軍
運
転
士
で
あ
っ
た
が
某
月
某
日
当
該
踏
切
附
近
を
毎
時
六
十
キ
ロ
の
速
度
で
進
行
中
、
被
害
者
が
電
車
の
進
行
に
気
ず
か
ず
当
該
踏
切
を
横
断
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
を
陸
橋
手
前
約
一
一
一
メ
ー
ト
ル
、
踏
切
よ
り
約
五
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点
に
お
い
て
は
じ
め
て
陪
認
し
、
非
常
警
官
を
吹
鳴
す
る
と
同
時
に
急
停
車
し
た
が
及
ば
ず
被
害
者
含
車
体
に
触
れ
し
め
死
亡
す
る
に
歪
ら
し
め
た
。
原
容
は
、
本
件
の
よ
う
な
踏
切
を
通
過
す
る
際
に
は
官
車
運
転
子
た
る
も
の
は
単
に
啓
報
を
吹
鳴
す
る
だ
け
で
な
く
、
官
事
の
進
行
に
気
ず
か
ず
踏
切
を
通
過
す
る
も
の
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
か
ら
い
つ
で
も
臨
機
停
車
し
う
る
よ
う
そ
の
速
度
を
調
節
し
て
お
く
等
事
故
の
発
生
を
未
然
に
防
止
で
き
る
よ
う
応
急
の
措
置
を
講
ず
ベ
く
特
に
怠
寸
用
い
ね
ば
な
ら
ぬ
の
に
、
被
告
人
が
陸
稲
の
手
前
で
時
一
一
一
筒
を
吹
鳴
し
た
の
み
で
徐
行
せ
ず
漫
然
毎
時
六
0
キ
ロ
の
速
度
で
進
行
し
た
こ
と
は
過
失
の
責
任
を
免
れ
え
な
い
と
し
た
口
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右
の
件
は
上
告
を
容
れ
破
恭
無
罪
と
な
っ
た
が
、
こ
の
こ
と
は
、
電
車
注
転
子
の
注
意
義
務
に
つ
い
て
、
と
く
に
街
突
の
危
険
あ
る
こ
と
を
予
想
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
通
行
人
そ
の
他
の
事
情
の
存
在
は
認
め
ら
れ
な
い
か
ら
、
と
の
場
合
被
告
人
が
と
く
に
百
草
の
減
速
そ
の
他
臨
機
に
応
急
停
車
を
し
う
べ
き
応
急
措
置
を
詰
じ
な
い
で
踏
切
に
向
っ
て
官
事
の
進
行
そ
継
続
し
た
か
ら
と
い
っ
て
注
芯
義
務
に
違
反
し
た
と
は
い
え
な
い
と
と
を
明
ら
か
に
し
、
さ
ら
に
、
運
転
時
刻
の
正
確
な
こ
と
は
交
通
機
関
の
社
会
的
機
能
そ
完
全
な
ら
し
む
る
上
に
お
い
て
杭
め
て
主
要
な
事
項
で
あ
る
が
、
本
件
の
場
合
定
刻
通
り
の
運
行
を
維
持
す
る
た
め
現
場
附
近
を
毎
時
六
0
キ
ロ
の
速
度
で
前
泊
す
る
必
要
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
D
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